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INTISARI 
 
Pusat Pementasan dan Pelatihan Seni Pertunjukan adalah sebuah wadah yang 
diperuntukan untuk kegiatan pementasan Seni Pertunjukan seperti Seni tari, teater, musik 
baik tradisonal, maupun kontemporer. Selain itu juga untuk mewadahi kegiatan pelatihan 
bagi kelompok-kelompok seni yang ada di Yogyakarta. Ditambah fasilitas lain seperti 
restaurant, retail, dan ruang publik yang disediakan untuk masyarakat agar dapat berdiskusi 
bersama seniman. 
Seni Pertunjukan sendiri adalah wujud ekspresi  dan kreatifitas manusia yang 
mengkomunikasikan sebuah nilai atau makna kehidupan dengan cara dipertontonkan pada 
suatu ruang pertunjukan kepada penonton. Berangkat dari hal tersebut maka wadah untuk 
kegiatan Seni Pertunjukan itu sendiri tentu harus sesuai dengan kegiatannya dan bersifat 
ekspresif juga. Salah satu tangkai dari seni pertunjukan tersebut adalah seni tari. Seni tari 
memiliki dua dimensi yaitu waktu dan ruang. Salah satu tari yang sarat dengan muatan 
makna adalah tari bedhaya yang merupakan pusaka bagi masyarakat Yogya.  
Untuk mencapai kondisi ekspresif yang ditawarkan maka pendekatan yang 
digunakan adalah mentransformasikan ekspresi tari bedhaya dalam  perancangan. Dimana 
ekspresi tari bedhaya antara lain memiliki tingkat keteraturan yang tinggi, pengendalian diri, 
kehalusan budi serta keselarasan yang dicapai melalui penataan ruang luar dan ruang dalam. 
 
Kata Kunci : Seni Pertunjukan, Tari Bedhaya, Transformasi Ekspresi, dan Tata 
Ruang Luar dan Ruang Dalam. 
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